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Аннотация. Рассматривается актуальность вопроса развития профессиональной надежности в условиях 
современности в качестве инвестиции в человеческий капитал. Учитывается история проводимых исследо-
ваний в области профессиональной надежности, которая повлияла на разработанные способы ее повышения 
и, как следствие, на качество, эффективность результатов, тем самым положительно сказываясь на прибыли 
и материальных благах. Дается определение самого понятия профессиональной надежности субъекта, кото-
рое учитывает требования нового времени. Ситуация беспрерывного развития информационного общества 
диктует необходимость анализа профессиональной надежности с позиции различных подходов к ее изучению, 
пониманию, формированию и поддержанию на необходимом уровне. Разбираются такие подходы, как: гума-
нистический, аксиологический, духовно- нравственный, системно- ситуативный, когнитивно- поведенческий, 
гносеологический, ресурсный. Каждый из указанных подходов отражает различный взгляд на иерархию 
основных показателей профессиональной надежности, которым требуется уделять первостепенное внима-
ние для достижения желаемого уровня развития данного интегративного качества субъекта. Также в статье 
отражена классификация профессиональной надежности на основе условий профессиональной деятельности 
и видов профессий. Делается попытка рассмотреть развитие профессиональной надежности на разных эта-
пах профессионализации. Разбираются ранее применяемые в науке способы достижения высокого уровня 
профессиональной надежности, из них ставится основной упор на необходимость беспрерывного учета «баз 
данных», которые влияют на модель профессиональной надежности, состав профессионально важных качеств 
субъекта профессиональной деятельности [6]. Показано взаимовлияние профессионально важных качеств 
и профессиональной надежности за счет необходимости учитывать психологическую готовность субъекта 
к устойчивому выполнению профессиональной деятельности с учетом норм и требований, вне зависимости 
от внешних и внутренних условий. Значительным фактором выступает в данном контексте влияние степени 
сформированности установки на достижение высокого уровня развития профессиональной надежности.
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Abstract. The article considers the relevance of the development issue of professional reliability as an invest-
ment in human capital in the modern world. The history of ongoing research in professional reliability is taken 
into account, which influenced the methods of its improvement and, as a consequence, the result quality, efficiency, 
thereby affecting profit and material benefits. The article defines the concept of the subject’s professional reliability 
itself with consideration of the changing requirements. Continuous development of information society dictates 
the need to analyze professional reliability from the perspective of various approaches to its study, understanding, 
formation, and maintenance at the required level. The article analyzes humanistic, axiological, spiritual and moral, 
systemic- situational, cognitive- behavioral, epistemological, resource approaches. Each of these approaches reflects 
different perspectives on the hierarchy of main indicators of professional reliability, which must be of prior attention 
to achieve the desired level of development of the given integrative quality. The paper reflects the classification 
of professional reliability based on the conditions of professional activity and types of professions. It attempts to con-
sider the development of professional reliability at professionalization different stages. The author analyzes methods 
of achieving a high level of professional reliability previously used in science, emphases the need for continuous 
accounting of "databases" affected the model of professional reliability, composition of professionally important 
qualities of the professional activity subject [6]. The article shows the mutual influence of professionally important 
qualities and professional reliability due to the need to take into account the subject’s psychological readiness for 
sustainable performance of professional activities, considering the norms and requirements, regardless of external 
and internal conditions. A significant factor in this context is the influence of the goal towards achieving a high level 
of the professional reliability development.
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Введение. Обращаясь к вопросу человече-
ского капитала в современном мире, стоит отме-
тить важность поставленного акцента на необ-
ходимости роста производительности деятель-
ности [14]. Предмет обсуждения данной задачи 
небезосновательно связан с инвестициями, которые 
посредством вложений направлены на повышение 
эффективности профессиональной деятельности 
[8]. Согласно теории человеческого капитала 
инвестиция в развитие профессионально важных 
качеств, а также умений, знаний и навыков прямо 
пропорциональна росту производства. В данном 
аспекте инновационное общество, ядром кото-
рого выступает сам человек, влияет на экономику 
в целом и является ее главным ресурсом. Сегодня 
темпы развития инноваций неуклонно растут, 
влияя на скорость передачи сообщений, объем 
получаемой и обрабатываемой информации [26]. 
М. Кастельс нашу действительность описывает 
одним термином – «информационализм», под 
которым подразумевает переход к новой эконо-
мике, в рамках которой ключевыми факторами 
производственного процесса выступают знание 
и информация, играющие первостепенную роль 
в профессиональной деятельности [26]. В новых 
реалиях возрастают требования к качеству, темпу 
работы. В связи с этим в современных условиях 
одним из критериев конкурентоспособности как 
инвестиции в человеческий капитал выступает 
развитие профессиональной надежности. По своей 
сути информация уже является ресурсом развития. 
Тем не менее стоит вопрос о качестве получаемой 
информации или знания в процессе обучения 
и получения опыта. Одним из критериев, позволяю-
щих правильно сортировать и применять инфор-
мацию, выступает надежность как  вероятность 
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успешной реализации поставленных целей или 
задач [16]. 
Постановка задачи. Одним из основных аспек-
тов и целей изучения понятия профессиональной 
надежности в контексте развития субъекта деятель-
ности в условиях современного мира выступает 
необходимость в сформированности устойчивой 
установки у субъекта на сохранение и поддержа-
ние его профессиональной надежности в любых 
условиях, а также выявление факторов, влияю-
щих на развитие профессиональной надежности. 
Актуализация установки на процесс формирования 
профессиональной надежности позволит задать 
правильный вектор развития субъекта на всех этапах 
профессионального становления [3]. Для дости-
жения данной цели использовался теоретический 
метод исследования, в частности поиск и изучение 
научной литературы, осмысление собранного 
материала на основе анализа, обобщения, синтеза.
Методика и методология исследования. 
Объект исследования – профессиональная надеж-
ность субъекта. Предмет исследования – теоре-
тические основы развития профессиональной 
надежности субъекта. Задачи исследования: обос-
новать значимость развития профессиональной 
надежности в условиях современного общества, 
рассмотреть процесс развития профессиональной 
надежности с позиции разнообразных подходов. 
В исследовании применяются элементы систем-
ного подхода (в качестве учета взаимосвязи ком-
понентов надежности), синергетического подхода 
(как возможности изучения профессиональной 
надежности с позиции нелинейности развития), 
субъективного подхода.
Разработанность проблемы и теоретическая 
база: наиболее полное представление проблемы 
надежности отражено в рамках психологии труда 
и инженерной психологии. В 1960 г. А. И. Берг 
занялся постановкой проблемы надежности в отно-
шении системы «человек – машина», обращая 
особое внимание на показатели надежности в раз-
ных условиях профессиональной деятельности. 
В 60-х гг. В. Д. Небылицын в своих исследованиях 
отразил теоретические основы понятия «надеж-
ность» в рамках психологической науки, связывая 
данное понятие со стабильностью, выносливостью, 
помехоустойчивостью, спонтанной отвлекаемо-
стью, постоянством результатов профессиональ-
ной деятельности [12, 28, 29]. В этот же период 
Б. Ф. Ломов рассматривает проблему надежности 
с количественной стороны (как удовлетворительное 
выполнение функций в определенных условиях 
и за установленный срок) и качественной стороны 
(как способность к выполнению заданных функций 
за определенное время). Немаловажно и то, что 
качества субъекта профессиональной деятельности 
Б. Ф. Ломов разделил на стойкие и поддающиеся 
изменению, при этом выделив в отдельную катего-
рию «отбор» и «контроль» в качестве возможных 
путей достижения надежности [25]. Б. Ф. Ломов 
и В. Д. Небылицын определили, что эффективность 
человека- оператора зависит от уровня подготовки, 
знаний, умений, здоровья, а также индивидуаль-
ных особенностей субъекта профессиональной 
деятельности [28]. Л. С. Нерсесян особое внимание 
уделял качеству результатов профессиональной 
деятельности с позиции точности, стабильно-
сти и сохранения заданных рабочих параметров. 
В своих работах А. И. Губинский, В. Ф. Венда 
рассматривали надежность как качество, направ-
ленное на сохранение работоспособности вне 
зависимости от условий, Р. А. Эванс, А. Д. Свейн – 
как возможность успешного выполнения дея-
тельности, при этом В. А. Пономаренко изучал 
надежность с позиции получения качественных 
результатов деятельности без нанесения вреда 
здоровью, вопросом «цены» успешного выполне-
ния профессиональных обязанностей занимались 
В. Ю. Щебланов, А. Ф. Бобров, проблема возмож-
ности сохранения жизнеспособности в рамках 
выполнения профессиональных обязанностей 
в течение определенного времени и в заданных 
условиях была раскрыта в работах М. А. Котика 
и А. М. Емельянова [12]. Вышеуказанные исследо-
вания проводились в 70–90-х гг. прошлого столетия 
и в своей совокупности подтолкнули к тому, что 
В. А. Бодров ввел в 1998 г. и обосновал понятие 
«профессиональная надежность» как «безотказ-
ность», «безошибочность», «своевременность» 
действий оператора, направленных на выполне-
ние профессиональных обязанностей [12; 25]. 
В. А. Бодров в своих исследованиях отмечал, что 
актуальность профессиональной надежности 
связана с требованием времени, техническим 
прогрессом и неминуемыми ошибками, которые, 
по его мнению, требуют систематизации с целью 
повышения безопасности и минимизации рисков. 
Таким образом, постановка вопроса о необходимо-
сти изучения профессиональной надежности субъ-
екта профессиональной деятельности изначально 
была продиктована условиями нового времени, 
техническим прогрессом, новыми требованиями 
к субъекту. На данный аспект с самого начала 
обратил внимание А. И. Берг, определив статус про-
блемы надежности как вечный. Исторически сло-
жилось, что профессиональная надежность начала 
рассматриваться с позиции категории «человек – 
машина», «человек – машина – производственная 
среда», дабы повысить эффективность деятельности, 
работоспособность, снизив количество ошибок, 
отказов, и только затем стала рассматриваться 
в отношении системы «человек – человек», в кото-
рой необходимо учитывать социальную специ-
фику профессиональной деятельности [19; 20; 22]. 
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В данной связи возможно отметить тот факт, что 
особенности профессиональной деятельности 
напрямую влияют на показатели профессиональ-
ной надежности субъекта, способы их изучения 
и, как следствие, на развитие самой надежности. 
Подобные различия возможно проследить в отноше-
нии исследования профессиональной надежности 
на примере экстремальных и неэкстремальных 
видов профессий [33]. Профессиональная надеж-
ность в рамках экстремальных видов профессий 
изучалась на примере: оперативного персонала 
АЭС (Н. В. Воскресенская), сотрудников орга-
нов наркоконтроля (П. В. Путивцев), специали-
стов управления воздушным движением граждан-
ской авиации (В. И. Шалупин, Д. В. Морщинина), 
военнослужащих (И. В. Яценко, Л. В. Марищук, 
С. В. Гребенюк, А. А. Чекунов), сотрудников МВД 
(А. Ю. Федотов, Е. А. Дрягалова, А. А. Степанова, 
В. А. Криволапчук, М. В. Копылова, Н. Н. Петров), 
сотрудников ОВД (Е. А. Лопатин, Д. В. Малеев, 
Н. А. Гончарова, И. В. Костылева, Е. И. Гаркавцев, 
В. М. Крук, А. В. Липницкий), офицеров- 
пограничников (Л. В. Марищук, И. В. Яценко), 
специалистов силовых структур (В. Л. Кубышко, 
В. В. Вахнина, В. М. Крук, А. Ю. Федотов), поли-
ции (Е. А. Лопатин, И. В. Хамидова, В. В. Крючков, 
О. В. Свинарева, С. И. Рабазанов, И. Семчук), плавсо-
става (А. Ал. Даниленко, А. Ан. Даниленко), пилотов 
(Я. О. Фурдуй, Н. А. Васильченко, Э. В. Снимщикова, 
В. В. Козлов), работников МЧС (Ю. Н. Зенин, 
В. И. Федянин, Л. В. Брянцева, Г. А. Квашнина, 
А. А. Тарасова, С. Н. Савинков) [33]. Повышенный 
интерес к профессиям, связанным с работой в усло-
виях повышенной опасности, основан в первую 
очередь на направленности профессиональной 
надежности на достижение высокого уровня работо-
способности вне зависимости от внешних условий, 
при сохранении заданных параметров деятель-
ности. Интерес к менее опасным профессиям воз-
ник с начала XXI столетия в связи с повышенным 
стрессом и необходимостью сохранения высокой 
эффективности деятельности в постоянно меняю-
щихся условиях современного мира. Примерами 
могут послужить профессии такого рода, как руко-
водитель учебных заведений (В. В. Визнюк), препо-
даватель (А. А. Солтык, О. Л. Осадчук), менеджеры 
(Я. А. Никифорова, Г. А. Кононова, В. В. Циганов, 
Л. С. Верещагина, Л. А. Ванштейн, Е. В. Пугачева), 
юрист (Е. В. Лабутина, Е. Ю. Стрижова), водитель 
(С. Е. Бебинов). В целом изучением проблемы 
профессиональной надежности субъекта посвяща-
ются работы А. В. Пономарева, А. В. Кабанцевой, 
С. Н. Савинкова, С. В. Сарычева, А. С. Чернышева, 
А. А. Крылова и др. При этом в процессе анализа всех 
вышеуказанных работ выявлено сходство по вопросу 
постановки актуальности проблемы развития и под-
держания профессиональной надежности.
Результаты. Исследование профессиональной 
надежности осуществляется с позиции разно-
образных подходов, которые влияют на способы 
формирования профессиональной надежности 
и поддержание ее на должном уровне. Возможно 
выделить следующие подходы:
•	 Гуманистический подход, который предпола-
гает достижение социально- психологической адап-
тированности (первый уровень профессиональной 
надежности) и самоактуализации (второй уровень 
профессиональной надежности). Профессионально 
надежным в таком случае считается специалист, 
готовый к профессиональному и личностному 
саморазвитию, который уделяет должное внимание 
своему здоровью [20; 23; 35]. На основе данного 
подхода разрабатывается идеальная модель про-
фессиональной надежности субъекта, выступаю-
щая эталоном, а также позволяющая выявлять 
степень соответствия реальным возможностям 
субъекта и предотвращать отклонения от нормы, 
повышая тем самым уровень профессиональной 
надежности [6; 20]. Гуманистический подход 
акцентирует внимание на таких важных факторах 
профессиональной надежности, как целостность 
и уникальность субъекта, его деятельности [17]. 
Кроме того, стоит отметить исследования в отно-
шении актуальности развития навыков самостоя-
тельной работы в процессе подготовки в вузе, 
влияющих на профессионально важные качества 
и надежность в данном контексте [5; 6; 19].
•	 Деятельностный подход, подразумевающий 
безошибочное выполнение профессиональных 
обязанностей в изменяющихся условиях [29]. 
Результативными показателями в данном случае 
будут считаться безошибочность, эффективность, 
продуктивность, которые в целом представляют 
работоспособное состояние и могут обозначить 
количественную составляющую труда, влияющую 
на уровень профессиональной надежности [30]. 
На основе количественных исследований про-
фессиональной надежности возможно создать 
структурно- функциональную модель, в которой 
будут учитываться внешние и внутренние факторы, 
влияющие на надежность субъекта [30]. В этой 
связи данный подход подразумевает совершенство-
вание не только субъекта, но и внешних условий 
профессиональной деятельности. В свою очередь, 
анализируется понятие «цена деятельности» как 
уровень физических затрат, необходимый для 
достижения качественного результата профессио-
нальной деятельности [10].
•	 Аксиологический подход, в основе которого 
лежит понятие ценности. В ходе исследований было 
установлено, что существует высокая корреляция 
между профессиональной надежностью и цен-
ностями. Диагностика профессиональных цен-
ностей субъекта дает возможность  прогнозировать 
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 возможные кризисные явления [6]. Поэтому 
важным аспектом здесь будет изучение как суще-
ствующих, так и потенциальных возможностей 
и резервов субъекта профессиональной деятель-
ности. Отдельное внимание уделяется психо-
логической готовности субъекта к выполнению 
профессиональных обязанностей в штатных и вне-
штатных условиях, уровню самооценки и развития 
познавательной сферы субъекта, саморегуляции, 
переживаниям, ценностным приоритетам, реали-
зуемым в процессе профессиональной деятель-
ности [15; 21; 29; 34; 38]. На основе исследования 
взаимосвязи аксиологической сферы личности 
и профессиональной надежности было доказано, 
что гуманистические и прагматические ценност-
ные направленности субъекта влияют на уровень 
его надежности [9]. 
•	 Духовно- нравственный подход, в котором 
упор ставится на соответствии субъекта мораль-
ным, этическим требованиям профессии, при этом 
профессиональная надежность понимается как 
нравственное качество [29].
•	 Системно- ситуативный подход, предполагаю-
щий исследование профессиональной надежности 
в рамках беспрерывного изучения и систематиза-
ции затруднений, ошибок и срывов, возникающих 
в процессе выполнения должностных обязанностей. 
В рамках данного подхода происходит формиро-
вание «банка данных», на основе анализа кото-
рых формируются и реализуются рекомендации 
в отношении возможных мер по предотвращению 
ошибочных действий, при этом основой любого 
профессионально важного качества выступает само-
регуляция, а сами качества разделяются на ригид-
ные и пластичные [17; 34; 36; 38]. 
•	 Когнитивно- поведенческий подход, в котором 
акцент ставится на развитии когнитивной сферы 
и организации когнитивного поведения [17]. 
•	 Гносеологический подход в своей основе 
предполагает осознание и принятие важности 
осуществляемой профессиональной деятельности, 
которая должна быть выполнена своевременно 
и качественно [29].
Вышеуказанные подходы имеют в своей основе 
различные первостепенные показатели, которые 
играют первоочередную роль в развитии профессио-
нальной надежности. При всем при этом в общем 
смысле под профессиональной надежностью можно 
понимать интегративное качество, системную 
характеристику субъекта профессиональной дея-
тельности, которые направлены на поддержание 
работоспособности, успешности и эффективности 
выполнения профессиональных обязанностей 
на оптимальном уровне, обеспечивая высокое 
качество труда, и которые формируются на про-
тяжении всей профессионализации, разделенной 
на такие этапы, как самоопределение, подготовка, 
адаптация, самосовершенствование [1; 4; 15; 22; 
24; 27; 31]. Первоначальный этап профессиональ-
ного самоопределения подразумевает отсеивание 
заведомо профессионально ненадежных кандидатов 
в отношении выбранной ими профессии. Вместе 
с тем стоит уделить отдельное внимание в данном 
случае «базам данных», включающим систематиза-
цию ошибочных действий и отражающим иерархию 
по степени важности наличия у будущего специа-
листа необходимых показателей профессиональной 
надежности, которые будут развиваться в процессе 
уже профессиональной подготовки. Этап профес-
сиональной адаптации и самосовершенствования 
направлен на сохранение и дальнейшее развитие 
профессиональной надежности субъекта. Одним 
из способов повышения уровня профессиональ-
ной надежности будет выступать психологическое 
сопровождение в процессе отбора, диагностики, 
анализа промежуточных и конечных результатов, 
в том числе ошибочных действий, влияя на осо-
знание необходимости развития недостающих 
показателей профессиональной надежности [3; 
22; 32; 35]. 
Каждый из перечисленных подходов к фор-
мированию профессиональной надежности под-
разумевает внедрение своих собственных средств 
в отношении отбора, развития, подготовки и повы-
шения квалификации субъектов профессиональной 
деятельности [2; 35]. Как бы то ни было, типо-
логизация ошибочных действий должна проис-
ходить вне зависимости от выбранного подхода. 
Все возможные виды ошибок необходимо вносить 
в «банк данных», на основе которого происходит 
построение и развитие профессионально важных 
качеств как одного из важных показателей уровня 
профессиональной надежности субъекта [24; 25; 36]. 
Важно отметить, что непрекращающийся техни-
ческий прогресс необратимо влияет на состав 
профессионально важных качеств в связи с тем, 
что происходит постоянное усложнение обязан-
ностей, где ошибочные действия имеют серьез-
ные последствия [10]. В таком случае необходимо 
уделить внимание развитию профессионально 
важных качеств, обеспечивающих устойчивость 
специалиста в процессе выполнения должностных 
обязанностей [11; 37]. Вследствие чего невозможно 
пропустить явность того факта, что профессио-
нально важные качества должны модернизироваться 
за счет актуальных «баз данных» по классификации 
ошибок, отказов [14; 22].
Рассмотрение развития профессиональной 
надежности возможно и с позиции так называемой 
цены ошибки для каждого субъекта профессиональ-
ной деятельности в отдельно взятом случае [18]. 
Напряженный ритм жизни подталкивает к необ-
ходимости изучения профессиональной надеж-
ности на основе ресурсного подхода, который 
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способствует пониманию влияния стресс- факторов 
на субъект профессиональной деятельности и пси-
хологическое содержание его деятельности. Такой 
подход может обеспечить раскрытие внутреннего 
потенциала субъекта, его индивидуальный стиль 
эффективного поведения в нестандартных, кон-
фликтных ситуациях, обеспечивая тем самым 
устойчивое развитие и устойчивый успех в условиях 
инновационного общества. Стратегия ресурсного 
подхода в отношении развития профессиональной 
надежности будет заключаться не в адаптации 
к изменяющимся условиям, что отчасти приводит 
к снижению саморазвития в рамках профессии, 
а в выработке универсального способа поведения 
в нестандартных условиях выполнения профессио-
нальных обязанностей согласно нормам и прави-
лам. В таком случае внутренние ресурсы субъекта 
способствуют достижению высокого развития 
профессиональной надежности вне зависимости 
от внешних условий [13].
Выводы. Стоит отметить, что системно- 
ситуативный подход одним из способов под-
держания должного уровня профессиональной 
надежности на этапе осуществления профессио-
нальной деятельности предполагает тренинго-
вые упражнения типологизированных ситуа-
ций на основе «банка данных» и построения 
идеальной модели профессиональной надеж-
ности, а также на ее основе принятие актуального 
я-образа [36]. Интересно и то, что гуманистиче-
ский подход дополнительно предполагает развитие 
мотивации и установки на поддержание долж-
ного уровня профессиональной надежности [20]. 
Деятельностный подход важным аспектом развития 
профессиональной надежности считает позитивное 
преодоление внештатных стрессовых ситуаций 
в процессе выполнения профессиональных обя-
занностей, которые могут быть смоделированы 
посредством разработанных тренинговых про-
грамм, на основе актуальных типологизированных 
стресс- факторов, ошибочных действий и отказов 
[14–16; 18]. Дополнительно данные пути и способы 
повышения профессиональной надежности субъ-
екта должны быть скорректированы в зависимости 
от типа конкретной профессии, ее требований, норм, 
внешних условий. Данный аспект будет отражаться 
и на способах формирования психологической 
готовности субъекта к выполнению обязанностей 
в рамках сохранения профессиональной надеж-
ности на высоком уровне. Целью психологической 
подготовки выступает формирование профессио-
нально важных качеств, выступающих важным 
фактором в развитии профессиональной надеж-
ности [7]. Закладка профессиональной надежности 
субъекта начинается с момента обучения в вузе 
при создании определенных педагогических пред-
посылок и далее продолжается на этапах отбора, 
профессиональной деятельности и повышения 
квалификации, которые должны предполагать 
наличие определенных условий и комплексного раз-
вития подхода для поддержания профессиональной 
надежности [7]. Кроме того, одним из возможных 
способов развития профессиональной надежности 
в рамках психологической подготовки может 
стать преодоление «ситуативно- психологических 
барьеров» [36].
Развитие профессиональной надежности без-
отрывно связано с поддержанием на должном 
уровне работоспособности, помехоустойчивости, 
эффективности профессиональной деятельности 
с минимальными затратами внутренних ресур-
сов, снижением количества ошибочных действий, 
повышением уровеня  адаптации и быстроты 
квалифицированной реакции на вновь возникаю-
щие нестандартные ситуации в рамках выполне-
ния обязанностей, совместное влияние которых 
отражается на повышении прибыли, достижении 
удовлетворенности результатами профессиональ-
ной деятельности, способствуя самоактуализа-
ции, оправдывая тем самым вложения в развитие 
профессиональной надежности как инвестиции 
в свой капитал.
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